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In oktober 2009 kwam ik terug in Nederland, na ongeveer 20 jaar in het buitenland gewerkt te hebben, waarvan de laatste 8 jaar op Curaçao waar ik bij de televisie werkte en ben begonnen met lesgeven in Communicatie, film en politiek. In februari 2010 startte ik met de opleiding tot 1e graad docent maatschappijleer aan de IVLOS (Universiteit van Utrecht). 

Door mijn uitermate behulpzame en humorvolle mentoren Bob Koster en Arie de Heer werd ik geplaatst op een toen genoemde HNL (Het nieuwe leren’) School, het Amadeus Lyceum te Vleuten. (Tegenwoordig bezigt men de term ‘eigentijds leren’). Naast de algemene cultuurshock die ik al had kreeg ik een ware “onderwijscultuurshock”. In een grote ruimte zitten ongeveer honderd pubers achter hun laptop hun opdrachten te maken of filmpjes te kijken. Ik werd geacht een aantal instructie-uren te geven. Bij deze uren deed ik hetzelfde als ik altijd gedaan had: een half uur college geven en daarna uitgebreid de opdracht voor hen toelichten. “Gelukkig, ze zijn stil en luisteren”, dacht ik. Later zei mijn stagebegeleider: “misschien luisterden ze helemaal niet. Je moet vragen stellen. Hun eigen inbreng laten geven. Discussieer met ze! Daag ze uit!
Na een aantal weken begon ik het te begrijpen: Door leerlingen zelfstandig samen te laten werken, waarin ze begeleidt worden door een persoonlijke betrokken docent, leren ze ook. Ik ben in de verschillende discussies over onderwijs in Nederland gedoken, waar het in grote lijnen gaat over kennis en/of vaardigheden, oftewel: moet onderwijs kennisgericht of competentiegericht zijn? Middels onderzoek kan men de resultaten meten van onderwijsvernieuwingen. Dit kan door harde resultaten naast elkaar te leggen, maar ook door studenten en onderwijsfunctionarissen in het vervolgonderwijs te enquêteren (kwantitatief) en diepte-interviews te houden (kwalitatief).

Alvorens over te gaan tot de inhoudsopgave of opbouw van dit verslag, wil ik iedereen bedanken die mij geholpen heeft met deze “bevalling”.
Mijn ouders in het algemeen, zonder wie ik nooit naar Nederland had kunnen terugkomen.
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Uit onderzoek blijkt dat de uitval van eerstejaarsstudenten op het hbo erg groot is. Studenten afkomstig van het mbo doen het het slechtst, de vwo'ers het best (hbo-raad: Factsheet Afgestudeerden en uitvallers in het hbo, 2009)​[1]​. 
Sinds de invoering van het competentie gericht leren op het hbo is er steeds meer aandacht gekomen voor het voorbereiden van Havisten op deze vorm van leren. Het bureau ICE en de Stichting Havisten Competent ontwikkelden het competentieprofiel havo-hbo (Competentieprofiel havo-hbo, 2006)​[2]​ Hieruit werd het programma haco ontwikkeld, dat op een aantal scholen voor havo-onderwijs werd gegeven. 
Uit het vervolgonderzoek naar de invloed van het vak haco blijkt dat er niet zoveel verschil is tussen de competenties van studenten afkomstig van havo en degenen die het vak haco gevolgd hebben. (Van havo naar hbo, 2010)​[3]​

Er is veel discussie over ‘Het Nieuwe leren’’ op zogenaamde innovatiescholen in het Voortgezet Onderwijs, maar misschien sluit het onderwijs en de competenties die op deze scholen aangeleerd worden wel beter aan bij het hbo dan het onderwijs op de reguliere havoscholen. Op innovatiescholen wordt immers meer zelfstandigheid en een meer proactieve houding gevraagd. (zie Hoofdstuk 3 Theoretisch kader, innovatiescholen)
Tegenwoordig wordt dit type school veelal school voor eigentijds onderwijs genoemd. In het vervolg zullen wij de term “eigentijds leren” bezigen.

Dit onderzoek richt zich op de ex-leerlingen van het Amadeus Lyceum: In hoeverre sluiten de door hen aangeleerde competenties aan bij hun vervolgstudie aan het hbo. Wij hebben onderzoek gedaan naar de theorie (literatuur) en praktijk (literatuur en interview) van het onderwijs op het Amadeus Lyceum en de competenties die hierin centraal staan. Daarnaast hebben wij kwantitatief (enquête) en kwalitatief (diepte-interviews) onderzoek uitgevoerd onder de 30 leerlingen die in 2009 en in 2010 hun havodiploma behaalden op het Amadeus Lyceum en doorgestroomd zijn naar het hbo.

Centrale vraag bij dit onderzoek:
In welke mate draagt het onderwijs op het Amadeus Lyceum bij aan de competenties die nodig zijn voor het hbo?

In de komende pagina’s zullen de volgende onderwerpen besproken worden:
De relevantie en methode van het onderzoek, het competentieprofiel en competentiegericht onderwijs op het hbo en innovatiescholen. Daarna zal ingegaan worden op het soort onderwijs dat gegeven wordt aan het Amadeus Lyceum en in hoeverre de competenties getraind worden die nodig zijn voor het hbo. Tenslotte zullen de resultaten van het onderzoek geanalyseerd worden.











Hoofdstuk 1 Relevantie en methode van onderzoek

Relevantie
Een samenleving waar kennis door de technologische ontwikkelingen snel verandert, vereist een andere vorm van onderwijs en andere eigenschappen van mensen. Omdat kennis zich constant ontwikkelt moet men constant bereid zijn deze kennis aan te passen door nieuwe ontwikkelingen bij te houden en te onderzoeken. Vanaf de vorming van de Europese Gemeenschap (vanaf 2009 de Europese Unie) is er een actief beleid gevoerd om het Hoger onderwijs in Europa aan te passen om te kunnen concurreren met landen buiten Europa. Het accent verplaatste zich van kennis naar kennisontwikkeling. Voor kennisontwikkeling worden competenties als zelfstandigheid, samenwerken, creativiteit, communicatieve vaardigheden, probleemsignalerend, oplossingsgerichtheid, het kunnen reflecteren op eigen leren en het gebruik van ICT als evident gezien. Met de term: “Van schoolse kennis naar bredere competenties” (Onderwijsraad, 2003)​[4]​ werd de grond gelegd voor het een op competenties gerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs in Nederland. Volgens het ministerie zou dat de grootste inhoudelijke vernieuwing sinds 1997 zijn en gaf onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs en bedrijven veel ruimte in de invulling van het onderwijs. (BVE-koers, 2005). September 2010 zou de “nieuwe” onderwijsvorm, competentiegericht leren, in alle beroepsopleidingen ingevoerd moeten zijn. (Sabriye Polat, 2008)​[5]​. De studies en aanbevelingen die gedaan werden t.a.v. competentiegericht leren betroffen voornamelijk de doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo die er moest komen.

Dit onderzoek richt zich op de aansluiting havo naar hbo. Het onderwijs op de havo is schoolser dan het onderwijs op het hbo, dat zich richt op bredere competenties (Onderwijsraad, 2003). De uitval van ex-havoleerlingen op het hbo is groot. (hbo-raad, 2010)​[6]​. Leerlingen die het vak haco (Havisten Competent voor het hbo) gevolgd hebben vinden zichzelf maar in geringe mate competenter voor het hbo, dan leerlingen die dit programma niet gevolgd hebben. 

Van overheidsbeleid ten aanzien van onderwijsvernieuwingen op havo of vwo is er, na het ter ziele gaan van het studiehuis, nauwelijks sprake geweest. In 2004 stelde het ministerie van OCW juist geen regels meer van boven af op te willen leggen om onderwijsvernieuwingen door te voeren op het voortgezet onderwijs en gaf meer autonomie aan scholen voor voortgezet onderwijs om “van onderaf” boeiend onderwijs voor leerlingen te creëren. (Koers VO, 2004)​[7]​  (Onderwijs in stelling, 2005)​[8]​  Innovatiescholen die onderwijsvernieuwing ver doorvoerden kregen in 2005 de mogelijkheid subsidie te krijgen via de beleidsregeling Vooruit!  (OCW, 2005)​[9]​

Hoewel de resultaten en opbrengsten van onderwijsvernieuwingen en innovatiescholen nauwelijks onderzocht zijn, kwam in 2008 de autonomie van scholen voor voortgezet onderwijs  onder druk te staan door de maatschappelijke discussies over de kwaliteit van het onderwijs. Er zouden weer grenzen gesteld moeten worden aan de autonomie van scholen ter waarborging van de kwaliteit van het onderwijs. Het beleid t.a.v. onderwijsvernieuwingen zou grotendeels weer door de overheid overgenomen moeten worden. Eerste prioriteit daarbij was de verbetering van taal- en rekenprestaties (VO-raad, 2008)​[10]​. Ook  worden er anno 2010  op het gebied van onderwijsbeleid vooral kennisgerichte voorstellen gedaan, zoals het voorstel tot vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Eerste kamer, 2011)​[11]​. 

Verschillende onderwijs (en onderzoeks-) organisaties  zijn echter van mening dat het onderwijs in het voortgezet onderwijs competentiegerichter zou moeten worden om de aansluiting naar de competentiegerichte beroepsopleidingen te vergemakkelijken. (BVE-koers, 2005). (SLO, 2006)​[12]​  
De uitval van ex-havisten op het hbo is groot. Er is wel onderzoek verricht naar de ervaringen van studenten die het programma haco gevolgd hebben, maar nooit naar de ervaringen van studenten die afkomstig zijn van Innovatiescholen. Intussen bloeit de discussie over competentie gericht onderwijs weer op​[13]​.

Methode van onderzoek
Vanuit de vraagstelling " In welke mate draagt het onderwijs op het Amadeus Lyceum bij aan de competenties die nodig zijn voor het hbo?” zullen wij gebruik maken van zowel literatuur en veldonderzoek, als kwantitatief en kwalitatief onderzoek. 

Het literatuur en veldonderzoek
Bij de beschrijving van het onderwijs dat gegeven wordt aan het Amadeus Lyceum hebben wij gebruik gemaakt van literatuuronderzoek over innovatie- en cultuurprofielscholen. Dit kunt u vinden in het onderdeel: Innovatiescholen en cultuurprofielscholen. In het hoofdstuk Theorie en praktijk van het Amadeus Lyceum kunt u de pedagogische visie en theorieën achter cultuur gebaseerd onderwijs vinden​[14]​. Daarnaast hebben wij veldonderzoek gedaan naar de praktijk van het Amadeus Lyceum.​[15]​

Het kwantitatieve deel:
Bij het kwantitatieve deel is gebruik gemaakt van een deel van de vragenlijsten die gebruikt zijn bij het onderzoek van het Konstamminstituut. Dit met goedkeuring van Mechtild , onderzoekster van het Kohnnstaminstituut en Feliks de Vroomen (samensteller van de lijst) van Avans hogescholen.  Aangezien we ons in dit onderzoek alleen richten op competentie, hebben we de vragen over studiekeuze (en begeleiding) erbuiten gelaten. Het gaat in dit onderzoek louter om het onderwijs en welke competenties ontwikkeld worden. Ook de rol van docenten en mentoren zullen niet onderzocht worden.
Om de data van de ex-leerlingen van het Amadeus Lyceum te kunnen vergelijken met gegevens van havoleerlingen van reguliere scholen hebben wij de data van het onderzoek van het ​[16]​Kohnstamminstituut gebruikt (2008). Aangezien er onder deze Havisten geen Amadeus-leerlingen kunnen bevinden (In 2009 deden de eerste lichting Havisten van het Amadeus Lyceum examen) en er geen drastische veranderingen in het hbo-onderwijs in deze periode is deze vergelijking van data legitiem. 
Verder beperkt het onderzoek zich tot de aansluiting havo-hbo, enerzijds om praktische redenen; Er zijn pas twee lichtingen havo van het Amadeus Lyceum (2009 en 2010) doorgestroomd naar een hbo en slechts een lichting vwo (2010). Anderzijds blijkt uit onderzoek dat studenten met een vwo-diploma  veel minder problemen hebben met de aansluiting met het hbo.(hbo-raad, 2009)​[17]​ en wordt er al volop gediscussieerd over en vinden er ontwikkelingen plaats rondom het competentie gericht maken van het mbo.
Onderzoekspopulatie: Ex-leerlingen van het Amadeus Lyceum die in 2009 en 2010 hun havodiploma behaald hebben en naar het hbo zijn gegaan (30). Een aantal hiervan (2) zijn inmiddels gestopt. Aangezien zij verkeerde studiekeuze als reden opgaven en dit onderzoek zich richt op de competenties, hebben wij de data wel meegenomen.

Het kwalitatieve deel






Hoofdstuk 2 Theoretisch kader

a) Eerder onderzoek
Het bureau ICE en de Stichting Havisten Competent ontwikkelden het competentieprofiel voor de overgang van havo naar hbo (Competentieprofiel voor de overgang van havo naar hbo, 2006)​[18]​. Allereerst een omschrijving van het woord competentie:

Competentie is het vermogen om de aanwezige kennis, vaardigheden en houding
te benutten en verder te ontwikkelen om concrete activiteiten op adequate wijze te verrichten.





Zelfstandig leren: eigen leerproces inrichten 
Zelfdiscipline 
Samenwerken in groepsopdrachten 
Reflecteren op werkwijze in groepsopdrachten 
Informatie zoeken, selecteren, gebruiken 
Kennis toepassen 

Vanuit dit competentieprofiel werd het programma haco ontwikkeld, dat op zogenoemde hacoscholen als vak binnen havo 3 t/m 5 (280 klokuren) gegeven wordt. Dit zou de aansluiting met het hbo bevorderen door juist de nadruk te leggen op de competenties die in het Competentieprofiel hbo naar voren komen.  Competenties als ‘probleemoplossend samenwerken’,  ‘reflectie op gedrag en resultaten’, ‘informatie zoeken’ en ‘beroepshouding ontwikkelen’ werden nader omschreven. De competenties worden aan de hand van opdrachten (webquests) aangeleerd. In de hoogste drie jaren van de havo krijgen leerlingen een blokuur per week haco. (Algemene Onderwijs Bond, september 2010)​[19]​
In 2010 rondde Derricks en Vergeer van het Kohnstamminstituut een onderzoek af naar de aantoonbare voordelen in de hbo-propedeuse die studenten van een havo-opleiding waar het programma Havisten-Competent (haco) gegeven werd hebben, vergeleken met studenten die dit niet hebben gevolgd. (Derricks, 2010)​[20]​. Het onderzoek richt zich op de negen competenties, zoals omschreven in het competentieprofiel.
Uit het onderzoek blijkt dat de studenten zelf, die het vak haco gevolgd hebben, slechts op één van de negen competenties, namelijk het kunnen reflecteren op eigen leren, een aantoonbaar voordeel ondervindt van het haco-programma.


b) Competentiegericht leren op het hbo en Innovatiescholen
Zoals eerder vermeld heeft het ministerie van OCW een aantal rapporten en aanbevelingen gedaan om competentiegericht onderwijs in te voeren in het beroepsonderwijs. Dit om beroepsopleidingen beter af te stemmen op de eisen van het bedrijfsleven en in te spelen op de internationalisering. Uitgangspunt in het beleid was dat onderwijs moet aansluiten bij de diversiteit aan (leerstijlen van) leerlingen  (Koers-BVE, 2005). Dit is ook het uitgangspunt van innovatiescholen. Innovatiescholen zijn dus in principe competentiegericht. (SLO, 2006)





Innovatiescholen (Het Nieuwe Leren (HNL))
“De term 'Het Nieuwe leren’' is een grabbelton voor allerlei onderwijsvernieuwingen die één ding gemeen hebben: de gedachte dat leerlingen van nature gemotiveerd zijn te leren, dat het leren dus grotendeels aan de zichzelf sturende leerling overgelaten kan worden. 'Het nieuwe leren' wil aldus ook 'maatwerk' op het niveau van elke leerling bieden, en geen massaproductie die moet beantwoorden aan algemene normen zoals eindtermen, leerplannen en centrale examens. (De onderwijskrant België, 2003)​[21]​.

Aangezien er aan de term “het Nieuwe leren’” een negatieve bijklank hangt, bedienen de meeste scholen zich van termen als ‘natuurlijk leren’, ‘authentiek leren’, ‘vraaggestuurd leren’  en  '‘eigentijds leren' (Amadeus Lyceum').  Wij zullen de term “‘eigentijds leren” gebruiken en scholen die deze vorm van onderwijs aanbieden ‘innovatiescholen’ noemen. 
Het ‘eigentijds leren’ bevat elementen van ideeën van eerdere onderwijsvernieuwers als Maria Montessori, Kees Boeke en Rudolf Steiner en vind zijn oorsprong in het constructivisme. Hierin wordt leren niet gezien als het overdragen van kennis en de reproductie hiervan, maar als een actief proces waarbij de leerling zelf zijn kennis verwerft. De leerling werkt vanuit zijn eigen (intrinsieke) motivatie om te leren en creëert zijn eigen leerproces. Het ‘eigentijds leren’ gaat er dus vanuit dat je het meest leert door zelf te onderzoeken. Het ‘eigentijds leren is leerling-gestuurd:  De lesstof moet aansluiten bij individuele talenten, vakoverstijgend zijn en vraaggericht.  

Een van de bekendste vernieuwingsscholen in Nederland was Slash 21 (2002); een project waarin de jongste pedagogische en onderwijspsychologische inzichten worden verenigd met nieuwe methoden en technieken. (Hendriks, M.A., 2004)​[22]​
Slash21  was vakdoorbrekend en kende geen vaste lessentabel en lesrooster. Ook de groepering van leerlingen en de invulling van het docentenvak is anders. De school werd getypeerd als “een ontdekkingsreis waar leerlingen zelfstandig en in samenwerking met leeftijdsgenoten leren hoe te leren. Dat wil zeggen: problemen oplossen, snel antwoorden vinden en verbanden leggen tussen verschillende vakken” (Morssinkhof, H. (2003)​[23]​ 

De belangrijkste elementen bij het ‘eigentijds leren zijn: Activerende leeromgeving met het accent op zelfstandig leren, betekenisvolle contexten en samenwerken. (Teulings, C, 2006)​[24]​ Van de leerling wordt verwacht dat hij zelf zijn (huis)werk plant. Er wordt een datum gegeven wanneer het af moet zijn en de leerling bepaalt zelf wanneer hij het maakt. Ook wordt er gebruik gemaakt van verschillende soorten lessen, namelijk de zogenaamde contacturen, waarin de leraar instructie geeft en de zelfstudie-uren waarin de leerling zelf werkt. (Morssinkhof, H. (2003)​[25]​ 
De competenties die bij het ‘eigentijds leren centraal staan zijn: Zelfstandige leren (Eigen leerproces inrichten), planningsvaardigheden, samenwerken in groepsopdrachten, vraaggestuurd leren (Informatie zoeken, selecteren en gebruiken (toepassen van kennis) en zelfdiscipline (anders bereik je je doel niet). Reflecteren op eigen leren vind plaats door de wijze van toetsen van de vorderingen van de leerlingen, bijvoorbeeld middels het portfolio dat leerlingen bijhouden. Vaak wordt hier gebruik gemaakt van rubrics  (SLO, 2006) ​[26]​








Een rubric kan meer onderwerpen bevatten die de leerdoelen omvatten


De negen competenties uit het haco-competentieprofiel zouden dus aangeleerd worden op innovatiescholen: 

haco-profiel	Innovatiescholen	Bijzonderheden





Samenwerken in groepsopdrachten	Samenwerken in groepsopdrachten	
Reflecteren op werkwijze in groepsopdrachten	Reflecteren op werkwijze in groepsopdrachten	
Informatie zoeken, selecteren en gebruiken	Vraaggestuurd leren: Informatie zoeken, selecteren en toepassen	
Kennis toepassen		Niet nader gespecificeerd
 
Bij innovatiescholen (SLO,2006) wordt er geen onderscheid gemaakt tussen schriftelijke en mondelinge presentatievaardigheden. Ook de competentie ‘Kennis toepassen’ wordt niet nader gespecificeerd. Deze competentie zou onder ‘informatie toepassen’ kunnen vallen als toegepaste informatie gedefinieerd wordt als kennis. Het verschil in opvatting over kennis en vaardigheden is dat op reguliere scholen kennis gedefinieerd wordt als de informatie die overgedragen wordt van docent naar leerlingen. Bij innovatiescholen is kennis de door de leerling zelf gevonden informatie. De docent heeft hierin een begeleidende rol. De leerling wordt begeleidt in het selecteren van informatie door bronneninformatie (op de elektronische leeromgeving (ELO)) en docenten.





Kennis wordt door de docent overgedragen.	Kennis wordt door de leerling zelf verworven door Informatie zoeken, selecteren en toepassen
Docent gestuurdReproductiegericht en gestructureerd.Middels een portfolio, incidentele individuele opdrachten en groepsopdrachten wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen en intelligenties	Leerling gestuurd.Docent is begeleider van het leerproces.Door de leerling een keuze te geven tussen verschillende opdrachten wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen en intelligenties.





Cultuur en School is in 1996 door staatssecretaris Nuis van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geïnitieerd als landelijk beleidsproject om de onderlinge relaties tussen de cultuursector en het onderwijs te verstevigen.(Cultuur en school, 1996)​[27]​ Kunstinstellingen bereikten steeds minder publiek en kunstbeoefening werd steeds meer iets voor een kleine elite. Daarnaast was men er van overtuigd dat leerlingen verschillende vaardigheden ontwikkelen door te participeren in culturele activiteiten. Onder deze vaardigheden worden samenwerken en presenteren genoemd. Ook het aanwenden van andere talenten dan de louter cognitieve was een argument. (Cultuuropschool, website)​[28]​ Vanaf 2004 werd er vanuit de overheid actief beleid gevoerd om cultuur te integreren in het onderwijs. (Regeling Cultuurprofielscholen 2004). Met deze regeling ondersteunde OCW tussen 2004 en 2007 44 scholen om zich te ontwikkelen tot Cultuurprofielschool. In 2007 werd het Steunpunt Cultuurprofielscholen opgericht om scholen te begeleiden. Het Steunpunt is een samenwerkingsverband tussen KPC Groep en SLO. Daarnaast is de Vereniging Cultuurprofielscholen (VCPS) opgericht, het landelijk netwerk van Cultuurprofielscholen.
Of het nu muziek, toneel, dansen, schrijven of schilderen is, kinderen die in staat worden gesteld hun eigen creativiteit te ontwikkelen worden sterker en weerbaarder (...). Allerlei vaardigheden zoals zich presenteren, samenwerken, concentreren en luisteren worden getraind en die komen je in allerlei situaties de rest van je leven goed van pas... 
Bron: B. Minco, directeur Jeugdcultuurfonds.  Volkskrant, 19 augustus 2009. 

Door cultuureducatie worden niet alleen bovenstaande vaardigheden ontwikkeld, maar leren leerlingen ook creëren, onderzoeken, reflecteren en draagt het bij aan het ontwikkelen van het receptief vermogen. (Edu-art 2011)​[29]​ (Cultuurnetwerk en cultuurplein)​[30]​ Uit onderzoeken naar de opbrengsten van cultuureducatie blijkt dat cultuurprofielscholen zien dat leerlingen met meer plezier werken,  de producten van leerlingen beter worden  en dat ze zien dat leerlingen hun persoonlijke vaardigheden ontwikkelen. “leerlingen zijn vrijer voor een publiek, kunnen zichzelf presenteren en hebben leren kijken.” (MonitorCultuurEducatiePeiling, 2006)​[31]​, (Harland et al., 2000)​[32]​
Ook is er een verband tussen de kenmerken van het ‘eigentijds leren en authentieke cultuureducatie: leren’ vindt plaats in een krachtige leeromgeving, waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende leerstijlen en meervoudige intelligentie. Daarnaast leert de leerling het eigen leren vorm te geven en te sturen. (Bergman, 2010)​[33]​

Kinderen in hun jeugd in aanraking brengen met cultuur, maakt dat ze later actieve cultuurgenieters of producenten zullen worden. Dat is een verrijking voor het kind zelf en daardoor uiteindelijk een verrijking voor de samenleving. Bovendien werkt cultuur zo als motor voor onderwijsvernieuwing. (van der Laan, 2005)
Bron: M. van der Laan (D66), staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Rede tijdens Dag van de cultuureducatie, 16 juni 2005 ​[34]​











Hoofdstuk 3 De theorie en praktijk van het Amadeus Lyceum.







De pedagogische visie van het Amadeus Lyceum is gebaseerd op de volgende pedagogische waarden: Autonomie, relatie en competentie.
Deze waarden zijn in Nederland bekend geworden door professor en orthopedagoog Luc Stevens en vinden zijn oorsprong in de theorieën van Deci en Chandler (1986)
Autonomie wordt door Stevens omschreven als een proces waarbij de leerling, door het in toenemende mate geven van verantwoordelijkheid en het stimuleren van eigen initiatief, steeds zelfstandiger wordt. De leerling leert zijn eigen leren te sturen. Competentie wordt volgens Stevens toegepast op een school als leerlingen ontdekken dat ze de taken die zij moeten doen aankunnen en steeds meer taken aankunnen. Volgens Deci en Chandler komt dit voort uit de psychologische basisbehoefte van mensen om bekwaam te zijn en uitdagingen te zoeken om hun vaardigheden te vergroten en zich daarmee meer te professionaliseren. De pedagogische waarde relatie heeft betrekking op de behoefte van leerlingen zich geaccepteerd en veilig te voelen, erbij te horen. (Stevens, 2004).  Deci en Chandler (1986) noemen dit verbondenheid: Mensen willen bij een gemeenschap horen waarin zij om anderen geven en anderen om hen. Stevens stelt dat een docent daarom betrokkenheid moet tonen ten aanzien van leerlingen en beschikbaar moet zijn om leerlingen te begeleiden.


b) Cultuur gebaseerd onderwijs en eigentijds leren op het Amadeus Lyceum
Het Amadeus Lyceum beschouwt kunst en cultuur als voertuig voor het leren. Dit uitgangspunt heeft ervoor gezorgd dat het Amadeus Lyceum de afgelopen jaren een curriculum ontwikkeld heeft dat cultuurgebaseerd is. Dit didactisch concept zou leiden tot meer motivatie van leerlingen en het maximaal ontwikkelen van de eigen leerstijl van de leerling. (Leuven, 2006)​[36]​


Volgens Vlastuin (Rector van het Amadeus Lyceum) versterken het vernieuwende onderwijs en kunst en cultuur elkaar. “Zo maakt drama kinderen bijvoorbeeld vrij en zelfstandig. Dat zijn eigenschappen die ze in ons onderwijs goed kunnen gebruiken” (Bulletin Cultuur en School 46 pagina 4 2010)
Cultuur Gebaseerd Onderwijs en Het ‘eigentijds leren’ op het Amadeus Lyceum worden sterk beïnvloed door overtuigingen en theorieën van invloedrijke leerpsychologen Gardner (de theorie van meervoudige intelligenties) en Kolb (de leerstijltheorie). 
Volgens Gardner is iedere menselijke geest opgebouwd uit meerdere intelligenties. De intelligentie die hij onderscheid zijn de volgende: Verbaal-linguistisch, Logisch-mathematisch, Visueel-ruimtelijk, Muzikaal-ritmisch, Lichamelijk-motorisch, Naturalistisch, Interpersoonlijk, Intrapersoonlijk en de Spirituele intelligentie. De waarde die aan de verschillende intelligenties wordt verbonden is voor een belangrijk deel cultuurafhankelijk. In de westerse cultuur zijn de verbaallinguïstische en de logiesmathematische intelligenties het meest dominant. 
Als men uitgaat van de theorie dat verschillende leerlingen verschillende manieren hebben om zich de leerstof eigen te maken dan moet er in de onderwijspraktijk ruimte zijn om lesstof op verschillende manieren aan te bieden. Hierdoor kan elke leerling op zijn of haar eigen manier zich de leerstof eigen maken of problemen oplossen. Bij cultuureducatie en nog sterker door kunst en cultuur ook te integreren in andere vakken (Cultuur Gebaseerd Onderwijs) wordt beroep gedaan op andere vormen van intelligentie dan de meest dominante in de westerse cultuur, namelijk de verbaallinguïstische en de logiesmathematische intelligentie. Zo kan een excursie naar Lombok; een rondleiding in de wijk, bezoek aan de Moskee en Katholieke kerk met hieraan gekoppeld een aantal verschillende opdrachten de visuele intelligentie prikkelen, die niet geprikkeld word in het klaslokaal.
David A. Kolb, ontwikkelde de zogenaamde leerstijlentheorie. Uitgangspunt daarbij is dat mensen verschillen in de manier waarop ze leren. Er zijn vier leerfasen te onderscheiden, die procesgewijs (cyclisch) doorlopen moeten worden: concreet ervaren (feeling), waarnemen en overdenken (watching), abstracte begripsvorming (thinking), actief experimenten (doing). In het onderwijs, zeker in de gammavakken,  ligt het accent meestal op waarnemen en begripsvorming en niet op ervaren en experimenteren. Vakoverstijgende projecten en cultuureducatie zijn meer gericht op het experimenteren en ervaringsleren. 
Door vakoverstijgende projecten en cultuur te integreren in andere vakken worden alle vliegen in een klap geslagen: Het vindt zijn aansluiting bij de verschillende talenten en leerstijlen van de verschillende leerlingen. 


c) De praktijk van het Amadeus Lyceum en de competenties die ontwikkeld worden​[37]​
Leerlingen zijn op school van 08.30 uur tot 15.30 uur. In die uren moeten een aantal opdrachten/taken gemaakt worden. De uren die op school worden doorgebracht zijn als volgt ingedeeld:
1) Instructie-uren: de leerlingen krijgen klassikaal informatie van de docent en nadere instructie over de taken/opdrachten.
2) Keuzeopdrachten: De leerlingen werken individueel of in groepjes aan opdrachten, waarbij de vakdocenten aanwezig zijn voor begeleiding.
3) Keuze-uren: De leerlingen kunnen zelf kiezen met welke opdracht ze aan de slag gaan.






De competenties die in de praktijk van het onderwijs aan het Amadeus Lyceum centraal staan zijn:
1) Samenwerken en presentatievaardigheden.
Op het Amadeus Lyceum wordt veel gewerkt met groepsopdrachten, waarbij onderzoekjes aan elkaar worden gepresenteerd en men elkaar ook beoordeelt. Zo leren leerlingen ook van elkaar.
2) Plannen
Aan het begin van de week maakt elke leerling een planning waarin alle opdrachten staan die hij/zij die week af wil krijgen. Gedurende de week vindt er regelmatig overleg plaats met de mentor en vakdocent over de vorderingen en het bijstellen van plannen.
3) Zelfdiscipline
Om geplande taken af te krijgen vereist zelfdiscipline van de leerling. Door het regelmatig overleg met de docent, mentor en medeleerlingen krijgt de leerling hierin veel ondersteuning. 
4) Reflecteren
Op het Amadeus Lyceum wordt veel aandacht besteed aan het mentoraat en de contacten leerling-mentor en leerling-vakdocent. In deze gesprekken staat reflectie voorop. Vragen als: Wat is er goed en/of fout gegaan en hoe kan dit verbeterd worden, staan hierbij centraal. Als een leerling een toets wil herkansen, gaat dit middels een aanvraagformulier. In dit aanvraagformulier moet de leerling aangeven waarom hij/zij de toets wil herkansen, wat er fout is gegaan en hoe hij/zij denkt dat dit verbeterd kan worden.
5) Informatie zoeken, selecteren en toepassen en kennis toepassen 
Op het Amadeus Lyceum verwerft de leerling zijn kennis door zelf informatie te zoeken, te selecteren en toe te passen. Hierbij zijn er reeds bronnen bij de opdracht geselecteerd die op de elektronische leeromgeving (ELO) gevonden kunnen worden. Ook wordt de leerling hierin begeleid door een vakdocent. “Bij reguliere scholen geeft de docent vaak een beperkte uitleg. Door de leerling bronnenonderzoek te laten doen wordt de kennis dieper geworteld.”(Jan Wannink, 2011)

Geconcludeerd kan worden dat de competenties die op het Amadeus Lyceum centraal staan overeenkomen met de competenties, zoals gedefinieerd in competentieprofiel van havo naar hbo. Op het Amadeus Lyceum wordt er geen onderscheid gemaakt tussen informatie zoeken, selecteren, toepassen en kennis toepassen. Ook wordt er bij de vaardigheid presenteren geen nader onderscheid gemaakt tussen mondelinge en schriftelijke presentatievaardigheden. Bij de vaardigheid zelfdiscipline krijgen leerlingen veel ondersteuning van hun medeleerlingen, mentoren en docenten. Hierdoor lijkt discipline op het Amadeus meer een groepsproces, dan een individuele vaardigheid.

















Hoofdstuk 4 De resultaten 

Het kwantitatieve deel: De enquête

Respons:
Dertig ex-havoleerlingen van het Amadeus Lyceum hebben wij telefonisch benadert.
Een enquête is online gezet en verstuurd naar 27 leerlingen (Drie e-mailadressen bleken, ook na verificatie, niet te kloppen). Totaal aantal aangeschrevenen is dus 27. Hiervan hebben 19 de vragenlijst ingevuld, wat resulteert in een respons van 70%

De ex-Amadeusleerlingen kregen dezelfde negen competentiegebieden voorgelegd als de havo en haco studenten in het voorgaand onderzoek. Bij elk competentiegebied konden zij aangeven in hoeverre het niveau van toepassing was. Zij konden dit aangeven op een schaal van zeer mee oneens (1) tot  en met zeer mee eens (5).  

Voorbeeld van een vraag over schriftelijke vaardigheden (Zie in de bijlage de vragenlijst).

	zeer mee oneens	oneens	neutraal	mee eens	zeer mee eens
1. Schriftelijke presentatievaardigheden					
1a. Deze vaardigheden waren zodanig dat ik ze meteen vanaf het begin van de propedeuse in mijn studie op kon pakken.	0	0	0	0	0
1b. Deze vaardigheden vormden een goede basis om mezelf in het propedeuseprogramma verder te ontwikkelen. 	0	0	0	0	0
1c. Deze vaardigheden waren zo minimaal dat ik ze nauwelijks heb kunnen benutten en alles in het propedeuse​programma moest leren. 	0	0	0	0	0

De resultaten van de enquête werden vergeleken met de data van de havo- en die van de haco-leerlingen uit het onderzoek van het Kohnstamminstituut. Dit resulteerde in de volgende tabel:

Schriftelijke presentatievaardigheden	Havo (regulier) gemiddelde	Havo met Haco gemiddelde	Amadeusleerlingen
a. kon dit meteen oppakken	3.2 	3.3 	3
b. vormden een goede basis 	3.7 	3.4 	3.2
c. waren minimaal	2.1 	2.4 	2.6

Voor de overzichtelijkheid hebben wij de tabellen van de onderzochte vaardigheden omgezet in grafieken.







Amadeusleerlingen vinden dat zij beter kunnen plannen dan hun medestudenten en vinden dat er op het Amadeus een goede basis voor deze vaardigheid is gelegd. 
Amadeusleerlingen  vinden dat zij het zelfstandig op het hbo leren beter oppakken dan hun medestudenten, toch vinden zij de rol van hun vooropleiding ongeveer net zo groot als degenen afkomstig van een reguliere havo en vinden zij dat deze vaardigheid net zo minimaal aanwezig was als hun medestudenten van havo en haco.


Amadeusleerlingen vinden zichzelf meer gedisciplineerd dan leerlingen afkomstig van een reguliere havo. Toch vinden zij dat zij deze vaardigheid meer opnieuw hebben moeten leren in het propadeusejaar van  het hbo dan hun medestudenten.


Amadeusleerlingen vinden dat zij goed kunnen samenwerken en vinden dat hun vooropleiding daarvoor een goede basis vormt.

Amadeusleerlingen vinden dat zij hebben geleerd te reflecteren. De vaardigheid 
“reflecteren’ is voldoende aangeleerd. Toch vinden zij dat deze vaardigheid minimaal aanwezig was.


Amadeusleerlingen vinden dat zij hebben geleerd informatie te verwerken. De vaardigheid 
“informatie verwerken’ is voldoende aangeleerd en waren niet minimaal aanwezig..







Analyse van de data




gemiddelde	havo met Haco 
gemiddelde	Amadeusleerlingen gemiddelde
a. kon dit meteen oppakken	2,9	3	3,4
b. vormden een goede basis 	3,3	3,2	3,7
c. waren minimaal	2,4	2,7	2,2

Zowel bij het beheersingsniveau ‘kon dit meteen oppakken’, als bij het beheersingsniveau ‘vormden een voldoende basis om verder te ontwikkelen’ scoren Amadeusleerlingen hoger dan niet-Amadeusleerlingen.  Op het minimale beheersingsniveau (‘de vaardigheden waren zodanig dat ik er weinig aan had’)  zijn er ook verschillen gevonden.

Zelfstandig leren	havo (regulier) 
gemiddelde	havo met Haco 
gemiddelde	Amadeusleerlingen gemiddeld
a. kon dit meteen oppakken	3,5	3,3	3,8
b. vormden een goede basis 	3,6	3,5	3,6
c. waren minimaal	2,3	2,3	2,3

Bij het beheersingsniveau ‘kon dit meteen oppakken’ scoren Amadeusleerlingen hoger. Opmerkelijk is dat de scores bij het beheersingsniveau ‘vormden een voldoende basis om me verder te ontwikkelen’, als het minimale beheersingsniveau (‘de vaardigheden waren zodanig dat ik er weinig aan had’) vrijwel gelijk (b) danwel gelijk (c) zijn.








Samenwerken in groepsopdrachten	havo (regulier) 
gemiddelde	havo met Haco 
gemiddelde	Amadeusleerlingen gemiddelde
a. kon dit meteen oppakken	3,5	3,7	4,1
b. vormden een goede basis 	3,2	3,5	3,7
c. waren minimaal	2,4	2,3	2,2

Ook  bij het beheersingsniveau ‘kon dit meteen oppakken’ van deze vaardigheid, scoren Amadeusleerlingen wederom het hoogst, maar schrijven zij dit niet toe aan het havo-onderwijs dat zij genoten hebben. 

Reflecteren op de wijze waarop je in groepsopdrachten werkt	havo (regulier) 
gemiddelde	havo met Haco 
gemiddelde	Amadeusleerlingen gemiddelde
a. kon dit meteen oppakken	2,5	3,2	3,7
b. vormden een goede basis 	2,5	3	3,3
c. waren minimaal	3,3	3	3,7

Hetzelfde geldt voor de vaardigheid “reflecteren”, deze konden Amadeusleerlingen beter oppakken dan hun collega-studenten. Zij vinden dat de school daarvoor een goede basis vormde, maar toch vinden zij (gemiddeld!!!) dat deze vaardigheid minimaal aanwezig was.

Als we opnieuw terugkijken naar de competenties die bij het ‘eigentijds leren centraal staan​[38]​ blijkt uit dit onderzoek dat bovenstaande vaardigheden: plannen, zelfstandig leren, samenwerken en reflecteren door Amadeusleerlingen meteen opgepakt konden worden bij hun studie aan het hbo. Nadere verklaringen omtrent hun gelijke of negatieve oordeel over de basis die gelegd is op hun havovooropleiding en de mening dat deze vaardigheid zo minimaal aanwezig was dat men er weinig aan had komen naar voren in het kwalitatieve deel van dit onderzoek; de diepte-interviews.

Allereerst zullen wij ingaan op de scores die afwijkend zijn als men uitgaat van de competenties die bij het eigentijds onderwijs centraal staan, namelijk:




▀havo (regulier) 			▀havo met Haco		▀Amadeusleerlingen gemiddelde 				gemiddelde			gemiddelde





gemiddelde	havo met Haco 
gemiddelde	Amadeusleerlingen gemiddelde
a. kon dit meteen oppakken	3,2	3,3	3
b. vormden een goede basis 	3,7	3,4	3,2
c. waren minimaal	2,1	2,4	2,6




Leerlingen afkomstig van een reguliere havo lijken zichzelf meer gedisciplineerd te vinden dan hun collega’s die een competentatief programma of innovatieschool gevolgd hebben. Alle drie de groepen vinden dat hun vooropleiding een goede basis vormden, maar toch vinden Amadeusleerlingen dat het beheersingsniveau minimaal was. 

Het Amadeus Lyceum is een relatief kleine school. Er wordt veel samengewerkt en de leraren zijn betrokken bij de leerlingen en hun leerproces. Het hbo is nieuw en grootser opgezet dan het Amadeus. De leerlingen moeten wennen aan het nieuwe onderwijs.(Jan Wannink, 2011). 


‘Eigentijds leren’ gaat uit van de intrinsieke motivatie van leerlingen om te leren en de leerlingen worden geprikkeld door een activerende leeromgeving. Zelfdiscipline is in die zin een groepsproces: leerlingen worden geprikkeld om te leren en vinden leren leuk…Op het hbo word je geacht buiten school opdrachten te maken. Amadeus leerlingen zijn niet gewend veel thuis te werken; de meeste opdrachten worden op school gemaakt, waar je op steun kunt rekenen van medeleerlingen en docenten.. Zie hiervoor meer bij het kwalitatieve deel: De diepte-interviews.
Wellicht heeft het minimale beheersingsniveau van de vaardigheid discipline ook te maken met het type leerlingen en de experimenteerfase waarin het Amadeus lyceum nog verkeerde toen deze leerlingen deze school bezochten. Ook deze factoren kunnen in verder onderzoek betrokken worden.

Uitval
Van de 30 leerlingen die aangeschreven zijn, zijn er maar 2 met hun studie gestopt (0,6%) Het uitvalpercentage is daarmee een stuk lager dan het landelijk percentage (12-14%, hbo-raad, 2009, Uitval Details). Aangezien wij ons in dit onderzoek niet beziggehouden hebben met studiebegeleiding en -keuze kan er niet geconcludeerd worden dat dit lage percentage ligt aan het type school. Toch is het van belang om bij nader onderzoek deze factor ook te betrekken, het is namelijk wel aannemelijk dat bij dit type onderwijs, waar leerlingen telkens een keuze moeten maken uit verschillende opdrachten en voortdurend reflecteren op hun eigen leerproces, de vaardigheid in het maken van afwegingen en keuzes ontwikkeld wordt.






























Het kwalitatieve deel: De diepte-interviews​[39]​
Bij de enquête konden de respondenten aangeven dat zij mee wilden doen aan het diepte-interview. De vijf ex-Amadeusleerlingen (vier vrouwen en een man) zich hiervoor aanmelden zijn allen uitgebreid geïnterviewd over de negen competenties en de mate waarin zij deze vaardigheden aangeleerd hebben op het Amadeus Lyceum. Ook zijn zij ondervraagd over het verschil havo en hbo, evenals suggesties voor het ontwikkelen van het onderwijs op het Amadeus Lyceum. De interviews zijn telefonisch afgenomen en uitgebreid uitgeschreven. De citaten zijn geselecteerd op grond van opmerkelijkheid en op relevantie aangaande de verbetering van de aansluiting van het onderwijs aan het Amadeus Lyceum met het onderwijs aan het hbo. 

De meest opvallende uitspraken over competenties

Schriftelijke presentatievaardigheden:
Over het algemeen zijn de ex-Amadeusleerlingen niet zo te spreken over hun schriftelijke presentatievaardigheden. Zij wijten dit vooral aan de gebrekkige aandacht voor Nederlands en Engels en gebrekkige leraren Nederlands. Dit is een verbeterpunt voor het Amadeus lyceum.

‘Het kwam gewoon grotendeels doordat de lerares niet zo goed was, denk ik. Er was ook veel lesuitval’.

De geïnterviewde geeft aan dat zij in de twee jaar dat zij nu op het hbo zit meer heeft gedaan aan Nederlands dan de drie jaar dat zij op het Amadeus Lyceum gezeten heeft.

“We werkten natuurlijk allemaal met de computer dus dan gebruik je de spellingcontrole, maar dat heeft niets te maken met zinsopbouw. Dat controleert een computer niet. Ik liep zwaar achter...” 

Qua mondelinge presentatievaardigheden geven de leerlingen aan dat deze goed en sommige zelfs beter zijn dan hun medestudenten.

“In vergelijking met andere studenten presenteer ik makkelijker voor de klas dan mijn medestudenten.”

“Op het Amadeus moet je veel presenteren, veel voor de klas staan en je mening durven geven. Qua manier van lesgeven en brede interesses sluit het Amadeus goed aan bij de hbo-opleiding die ik nu volg.” 

“Bij de meeste banen moet je toch wel goed instructies kunnen geven zonder dat je daar gestrest voor bent. Doordat je op het Amadeus veel bezig bent met presenteren wordt je op een positieve manier gestimuleerd dit goed te doen.”

Over hun planningsvaardigheden zijn de Amadeusleerlingen zeer positief. Zij kunnen goed plannen en vinden dat het Amadeus Lyceum daar een grote rol heeft gehad.

“Plannen is altijd heel belangrijk geweest op het Amadeus. Ik vind dat het goed aansluit op het hbo. Maar bij het Amadeus moet je alles op school maken en nu heb ik soms op een dag maar 2 uur les. En thuis zijn soms andere verleidingen dan op school. Maar op zich qua plannen, het idee is goed. In principe sluit het goed aan.”

“Er zijn maar een paar toetsen verplicht en dan is het toch wel handig dat je kunt plannen  hoe en wat je wilt gaan doen. Dat heb ik op het Amadeus wel goed geleerd. We moesten elke week een weekplanning maken.”

Ook vinden de Amadeusleerlingen dat zij beter kunnen plannen dan hun medestudenten

“Ik ben beter in plannen dan degenen die van de havo of mbo komen. Degenen die van het vwo komen kunnen het ook wel…”
‘Ik kan beter plannen en heb meer overzicht over wat ik allemaal moet doen dan mijn medestudenten.’

Zelfstandig leren: eigen leerproces sturen:
Amadeus leerlingen zijn gewend om zelfstandig te leren en vinden zichzelf daar beter in dan hun medestudenten.

“Het hbo is eigenlijk hetzelfde als het Amadeus. Projecten met  zijn allen doen, maar ook wel alleen. Je komt bij elkaar als je het moeilijk vind maar je doet het wel alleen “.

“Het is moeilijk voor mijn medestudenten om aan een opdracht te beginnen. Ik ben daar wel beter in.”

Zelfdiscipline
Eén van de geïnterviewden geeft aan dat zijzelf nooit zo gedisciplineerd was en dat dat ‘in de aard van het beestje’ zit. De vaardigheid discipline wordt door de leerling gezien als een karaktereigenschap waar weinig aan te doen valt.

“Zelf discipline dat is iets van aard denk ik. Iets competitiefs, dat je het beste wil zijn. Maar dat heb ik gewoon niet en dat ligt niet aan het Amadeus.”

Het ligt volgens de geïnterviewde dus niet aan het Amadeus Lyceum. Een ander ziet discipline als een eigenschap die ook ontwikkeld is op het Amadeus Lyceum en die studenten van een regulier havo missen:

“Als je geen zelfdiscipline hebt dan heb je een probleem op het hbo. Medestudenten hebben er moeite mee om zichzelf aan het werk te zetten, ik niet. Het verschil tussen een normale havo en hbo is veel groter dan het verschil tussen het Amadeus en hbo.”

Overigens vinden de meeste leerlingen dat zelfstandig leren, zelfdiscipline en planningsvaardigheden in elkaars verlengde liggen:

“Ik denk dat de mensen op het Amadeus wel in staat zijn om meer zelfstandig te zijn dan andere leerlingen. Omdat je  toch al meer gewend bent om zelf te plannen en zelf verantwoordelijk te zijn voor je werk. Op het Amadeus is er ook geen docent die achter je aan zit.” 

Hierbij ervaren de meesten het wel als een obstakel dat zij gewend zijn op school te werken en niet thuis. (De meeste opdrachten op het Amadeus worden op school gemaakt)







Amadeus leerlingen zijn gewend om samen te werken in groepsopdrachten en zien dan ook de fouten die mensen maken als zij dat niet gewend zijn:

“Op het hbo hebben we nu ook een aantal groepsopdrachten gehad. En daar merkte ik wel dat ons groepje daar goed mee overweg kon. Andere groepjes hadden veel meningsverschillen: ze werkten niet samen, maar iedereen wilde zijn eigen ding doordrukken. Als je veel in groepjes hebt samengewerkt dan weet je dat je niet alleen aan jezelf kan denken, dan lukt het niet.” 

Eén van de geïnterviewden noemt de drie competenties die volgens hem het meest ontwikkeld zijn op het Amadeus Lyceum: Zelfstandig werken, plannen en in groepjes werken

Over de bijdrage van cultuur gebaseerd onderwijs op het Amadeus Lyceum op de studie aan het hbo zegt een geïnterviewde het volgende:

“Op  het Amadeus word je heel erg geprikkeld om creatief te denken, maar ook, zoals ze dat bij mij op de opleiding zeggen, crossmediaal te denken. Als je een werkstuk maakt kun je er meerwaarde aan geven door er ook nog iets voor kunst en cultuur erbij te doen. Dat is bij een hbo opleiding denk ik in ieder geval wel een plus. Ik heb een voorsprong bij de hbo opleiding die ik nu doe, omdat ik gewend ben wat vrijer te denken.” 

Over het algemeen zijn de ex-leerlingen van het Amadeus Lyceum zeer positief over de school, wat hen geleerd is en de aansluiting op het hbo onderwijs.

“Ik vind het Amadeus een leuke en leerzame school. Niet goed voor iedereen, maar het sluit wel redelijk aan bij het hbo.”

“Ik zat natuurlijk vrij aan het begin, dus het was wel soms wel een beetje ongeorganiseerd. Maar ik vond het wel altijd gezellig en er waren al altijd allerlei leuke dingen tussendoor. 
Toen ik op school zat dacht ik niet veel te leren, maar toen ik naar het hbo ging dacht ik: Oh, ik heb wel veel geleerd.”

“Over het algemeen vond ik het wel een leuke school: Het verschilde per docent of het leuk was of minder…” 

De suggesties die de leerlingen hebben voor een betere aansluiting Amadeus Lyceum naar het hbo, liggen voornamelijk op het gebied van Nederlandse en Engelse taal, evenals algemene kennis, wiskunde en natuurkunde

“Met de eerste opleiding heb ik moeten stoppen omdat ik te slecht was in natuurkunde en wiskunde. Na een halfjaar was ik eindelijk bij vanaf het begin en toe redde ik het gewoon niet.”

“Ik denk wel dat het Amadeus nog een slag heeft te maken in taal en politiek. 
… De manier hoe mensen zich vrij kunnen ontwikkelen en vrij kunnen denken is denk ik heel goed. Maar ik denk dat er op het gebied van algemene kennis nog wel wat veranderd moet worden.”

Ook de inrichting van het domein, aparte lesruimtes en gebrek aan goede leerkrachten komen aan de orde:


“Het was fijner geweest als we een lokaal hadden om les in te krijgen. Bij ons was dat in het domein en dan hoorde je het niet voorin…(…)…Het domein was rumoerig, soms een chaos en er waren vaak te weinig goede leraren. Maar ik denk dat de school wel beter word.” 

“Het Amadeus moet meer open staan voor alternatieve bewijs methode: Er worden teveel saaie toetsen gegeven.” 
Tot slot de meest overtuigende mening van een ex-Amadeus leerling:

Ik wil ook lerares worden en dan wil ik op het Amadeus Lyceum les gaan geven. 

En nog een aanvullende mening van een andere geïnterviewde:












































Conclusies en suggesties voor verder onderzoek.

Vanuit de vraagstelling: “In welke mate draagt het onderwijs op het Amadeus Lyceum bij aan de competenties die nodig zijn voor het hbo?”  kunnen we het volgende concluderen:
Het onderwijs dat op het Amadeus Lyceum gegeven wordt, waarbij zelfstandig werken, samenwerken en planningsvaardigheden centraal staan, sluit goed aan bij het competentiegerichte onderwijs dat tegenwoordig aan het hbo gegeven wordt. Ook ex-leerlingen van het Amadeus Lyceum vinden dat zij deze vaardigheden het best konden oppakken, hun opleiding aan het Amadeus Lyceum een goede basis gaven en deze vaardigheden niet minimaal aanwezig waren. 

Het feit dat bij andere onderzochte vaardigheden leerlingen van het Amadeus Lyceum hetzelfde of hoger scoorde op ‘kon deze vaardigheid meteen oppakken’, maar niet vonden dat de basis op het Amadeus Lyceum gelegd was kan velerlei oorzaken hebben. Ten eerste is het voor leerlingen onduidelijk welke vaardigheden getraind worden bij de verschillende opdrachten. Als er aan een theaterstuk gewerkt wordt, worden bijvoorbeeld de vaardigheid tot samenwerken, presentatievaardigheden en een andere manier van kijken naar en uitdrukken van een bepaald probleem (creatieve vaardigheden) ontwikkeld. Als leerling wordt dit niet zo ervaren. Ten tweede is er een verschil in context van sommige vaardigheden tussen het Amadeus Lyceum en het hbo. Vanuit het uitgangspunt  “leren’ doe je samen” op het Amadeus Lyceum en de kleinschaligheid van de school zijn bijvoorbeeld vaardigheden als discipline en eigen verantwoordelijkheid meer een groepsproces dan de zelfdiscipline en eigen verantwoordelijkheid zoals vereist op het hbo. Hbo-instellingen zijn vaak grootschalig en meer individueel gericht. Leerlingen van het Amadeus Lyceum worden door docenten, mentoren en medeleerlingen ondersteund in het uitvoeren van hun opdrachten. Een hieraan gerelateerde probleem ten aanzien van de aansluiting tussen het onderwijs van het Amadeus Lyceum en het hbo is het feit dat op het Amadeus Lyceum de meeste leerlingen hun opdrachten op school doen en zijn niet gewend zijn thuis te werken. Op het hbo zijn er vaak weinig lesuren en wordt je geacht opdrachten buiten school te maken. Een Amadeusleerling is niet gewend thuis te werken zonder de gezelligheid en eventuele ondersteuning van medeleerlingen en/of docenten.

De matige schriftelijke vaardigheden en gebrekkige taalkennis (Nederlands en Engels) van Amadeusleerlingen is een aandachtspunt. Ook de minimale kennis van wiskunde en natuurkunde, waardoor een van de respondenten gestopt is met haar studie, behoeft grote aandacht (pagina 23). Alhoewel dit gezien de beleidsmaatregelen op overheidsniveau op het gebied van taal en rekenen een landelijk probleem is zal het Amadeus Lyceum ook meer aandacht moeten besteden aan regelgebonden kennis (zinsbouw van het Nederlands en engels) en abstracte vakken. Verder onderzoek naar de feitelijke resultaten van ex-Amadeusleerlingen, maar ook afkomstig van andere innovatiescholen en hacoscholen, die een hbo-opleiding volgen is wenselijk.

Hoewel studiekeuze buiten dit onderzoek valt is het significant dat van de dertig ex-havoleerlingen van het Amadeus Lyceum slechts twee met hun studie gestopt zijn. Het uitvalpercentatie is 0,6 % tegenover een landelijk percentage van ongeveer 13% in het eerste jaar en zelfs 21% in het derde jaar (zie pagina 20).  Het onderwijs aan het Amadeus Lyceum, waarbij leerlingen constant keuzes moeten maken zou de basis kunnen vormen voor een weloverwogen studiekeuze. Deze vaardigheid, maar ook de invloed van mentoren en docenten, zou in vervolgonderzoek betrokken moeten worden.
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